



Raïls	 que	 inclou,	 com	en	els	 números	anteriors,	 una	 sèrie	 d’articles	de	
diferent	 temàtica.	 Dins	 les	 seues	 pàgines,	 s’inclouen	 treballs	 d’etnologia,	
d’història,	d’arqueologia,	de	sociologia,	de	senderisme,	d’art	 i	 les	seccions	
fixes de poesia, així com també els retrats de la memòria que ens aporta 
Imatges	d’un	temps,	d’un	espai	i	d’una	gent,	que	en	aquest	número	ens	en-
dinsa en la festa a través de les imatges.
 Els treballs d’etnologia representen una part important de la revista. Així, 
en	 el	 treball	 de	Cristina	Esteve,	 es	 fa	 una	 repassada	 al	 folklore	 propi	 de	




 La resta de treballs són d’índole diferent. Així, Joan Roig porta a terme 
una anàlisi dels escuts de la vila i dels escuts heràldics de diverses famílies. 
Per tal de poder conèixer i accedir a les diferents serres del nostre terme, 
Jordi	Raga	descriu	com	arribar-hi	a	peu.	Toni	Manel	Muñoz	realitza	un	estudi	
a	partir	del	binomi	empresa	i	immigració	en	l’actualitat.	Àngels	Barberà	ana-
litza un dels edificis més emblemàtics del modernisme ulldeconenc: la Casa 
de	la	Feligresa.	I,	per	últim	us	oferim	un	estudi	sobre	l’edat	de	les	oliveres	
monumentals.
	 Alguns	 articles	 estan	 basats	 en	 un	 treball	 de	 recerca	 dels	 alumnes	de	
segon de batxillerat. Els treballs de recerca sencers estan a la vostra dispo-
sició a l’IES Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona. Com ja sabeu, Raïls és una 
part	important	de	les	activitats	que	realitza	el	Centre	d’Estudis	i	tots	vosal-
tres	podeu	implicar-vos	en	la	realització	i	enviar-nos	treballs	d’investigació,	
fotografies, documents, així com suggeriments, propostes, crítiques, etc. a 
l’adreça: cestulldecona@hotmail.com.
 Comentar-vos també que els articles dels números de Raïls (excepte els 
dels	dos	darrers	anys)	es	poden	consultar	i	descarregar	a	l’adreça	electròni-
ca	www.raco.cat, gràcies a un servei de l’Institut Ramon Muntaner (IRM) als 
centres d’estudis i afegir que fins a la data i, segons les dades recollides per 
l’IRM,	Raïls	ha	rebut	24.733	consultes	i	10.346	descàrregues.	
